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ABSTRAK
Dhanang Dewantoro, 111614153036, Efektivitas Acceptance and Commitment 
Therapy untuk meningkatkan Acceptance of Illness pada Pasien Perempuan yang 
Didiagnosis Positif HIV di Kabupaten Karanganyar, Tesis, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga Surabaya, 2019.
Xx + 141 halaman, 6 lampiran
Penerimaan terhadap diagnosis positif HIV/AIDS bagi pasien perempuan 
merupakan salah satu masalah dalam menjalani hidup. Permasalahan yang muncul 
berupa penyesuaian dengan kondisi kesehatan fisik dan psikologis pribadi serta 
hubungan dengan lingkungan sosial. Pasien perempuan dengan acceptance of 
illness yang tepat akan mampu menghadapi keterbatasan dan perubahan yang 
dialami. Terapi Acceptance and Commitment Therapy (ACT) merupakan terapi 
yang mengajarkan untuk bisa menghadapi kondisi yang dialami tanpa harus 
menghindari dan kemudian bisa hidup berdampingan dengan kondisi tersebut.
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas terapi Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) terhadap peningkatan acceptance of illness pasien 
perempuan yang didiagnosis positif HIV. Subjek penelitian ini berjumlah tiga 
orang yang sudah menandatangani informed consent. Data dikumpulkan melalui 
kuesioner dan wawancara. Kuesioner yang digunakan adalah Acceptance of 
Disease and Impairments Questionnaire (ADIQ) (reliabilitas Alpha 
Cronbach=0.88) terdiri dari 14 aitem yang dikembangkan oleh Boer dkk (2014).
Data kuesioner dilakukan analisis dengan menggunakan uji statistic non 
parametric Wilcoxon, sementara data wawancara dianalisis menggunakan analisis 
konten.
Hasil analisis data statistik menunjukan bahwa intervensi menggunakan 
terapi Acceptance and Commitment Therapy (ACT) tidak terbukti secara 
signifikan untuk meningkatkan acceptance of illness pada pasien perempuan yang 
didiagnosis positif HIV (p=0.109). Meski demikian terjadi peningkatan skor
acceptance of illness pasien perempuan dengan HIV Positif.
Kata kunci :  Acceptance and Commitment Therapy (ACT), acceptance of illness 
dan Perempuan dengan diagnosis positif HIV
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